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ймаються; здійснювати моніторинг і контроль розвитку еконо-
мічних систем.
Завдання ділової гри, які націлені на формування даних ком-
петенцій, передбачають розробку та дослідження економіко-
математичних моделей динаміки малого підприємства та засто-
сування даних моделей для комплексного системного аналізу
розвитку малого підприємництва в регіонах України в умовах не-
визначеності ринкового середовища на основі реальних статис-
тичних даних Держкомстату України, а також розробку управ-
лінських рішень щодо підтримки малого підприємництва.
Гордієнко І. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформаційних систем в економіці
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»
Головним призначенням тренінгових технологій у сучасній
освіті є вироблення практичних компетенцій, умінь використання
теоретичних знань у конкретних практичних ситуаціях. Доволі
часто у практичній діяльності виникають проблемні ситуації, під
час яких необхідно здійснити правильний вибір найкращої альтер-
нативи (наприклад, стратегії розвитку бізнесу, інформаційної си-
стеми, джерела фінансових ресурсів), іншими словами — прий-
няти правильне рішення. Математичну основу для розв’язання
таких задач складає теорія прийняття рішень, а технологічну базу —
комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (СППР). При
викладанні відповідних дисциплін у ВНЗ постають завдання ви-
роблення у студентів умінь застосовувати здобуті знання на
практиці, зокрема, структурувати проблемну ситуацію, виокрем-
люючи цілі, альтернативні варіанти рішень, критерії оцінювання
з відповідними шкалами, вагові коефіцієнти тощо, визначати
придатні методи і моделі підтримки прийняття рішень залежно
від типу проблемної ситуації, використовувати методи оброблен-
ня невизначених або якісних оцінок і т. ін. Найкращим чином за-
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значені уміння виробляються під час тренінгових занять з вико-
ристанням відповідних СППР. Перевагою такого підходу є мож-
ливість сполучення технологій активізації навчання (роботи в
малих групах, мозкової атаки, методів конкретних ситуацій, ро-
льових ігор) з технологічними засобами систем підтримки при-
йняття рішень.
Наприклад, групова СППР Expert Choice, що реалізує метод
аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process — AHP), забезпечує
такі кроки прийняття рішень:
• мозковий штурм і структуризацію проблеми в ієрархічну
модель;
• парне порівняння цілей та підцілей за їх важливістю для
прийняття рішень;
• парне порівняння альтернатив за їх переважністю відносно
цілей або оцінювання альтернатив з використанням таких засо-
бів: функцій корисності, рейтингів або крокових функцій, безпо-
середнього введення пріоритетів;
• синтез результатів для визначення кращої альтернативи;
• виконання аналізу чутливості.
Групові можливості Expert Choice забезпечують синтез різних
суджень учасників процесу прийняття рішень. У функції Expert
Choice входить також прогнозування, оцінювання ризику та не-
визначеності, а також визначення розподілу ймовірності. На за-
няттях студенти досліджують можливості використання ГСППР
Expert Choice у проблемних ситуаціях розподілу ресурсів, мене-
джменту персоналу, вироблення маркетингової стратегії, аналізу
доходів і витрат, оцінки технічних проектів, виробничого та опе-
раційного менеджменту, оцінки постачальників, аналізу кредитів
і т. ін.
СППР Decision Grid — програмна система для пошуку опти-
мальних рішень у різноманітних багатокритеріальних проблемах
з дискретними альтернативами. Система дає змогу розглянути різ-
ні аспекти проблеми, проаналізувати переваги й недоліки можли-
вих рішень і досягти консенсусу для всіх учасників процесу при-
йняття рішень. До складу системи входять готові зразки розв’я-
зання проблем, що належать до категорій бізнесу, суспільного та
приватного життя і пропонують набори критеріїв для аналізу
окремих проблемних ситуацій. З метою підвищення якості про-
цесу прийняття рішень Decision Grid надає багато функціональ-
них можливостей (якісні та кількісні критерії, вагові коефіцієнти,
невизначені оцінки, значення відбору альтернатив, пороги пере-
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ваги, аналіз чутливості, множинні сценарії, графічний перегляд
результатів, інтеграція з іншими системами та програмування,
програмний інтерфейс OLE Automation.
Тематика тренінгових занять з дисципліни також охоплює
прийняття рішень на основі OLAP-технологій (Oracle Express
Analyzer), нечіткої логіки (пакет Matlab), детермінаційного аналі-
зу (ДА-система) тощо.





Ситуація на вітчизняному ринку освітніх послуг стає достат-
ньо напруженою. По-перше, на ринок виходить все більше ко-
мерційних вузів, які хоча поки що поступаються за престижем
державним вузам, але завдяки своїй мобільності поступово збіль-
шують свою частку. По-друге, дисбаланс фінансування в еко-
номіці привів до різкого перетікання кваліфікованих кадрів в
інші, більш оплачувані галузі економіки. Особливо це стосуєть-
ся молодих кадрів. По-третє, Україна підписала Болонську де-
кларацію, яка несе для вітчизняного ринку освітніх послуг як
позитивні, так і негативні наслідки. І, насамперед, це зовсім нові
вимоги до структури й сутності освітніх програм. Швидко міня-
ється сама економіка, змушуючи адаптувати навчальні програ-
ми до нових потреб. Все це породжує проблему пошуку нових
джерел підвищення конкурентоспроможності вузу. Для вижи-
вання в конкурентному середовищі, що постійно ускладнюєть-
ся, вузам необхідні висококваліфіковані фахівці, здатні творчо
мислити й використовувати свої знання для вирішення завдань,
спрямованих на підвищення їх конкурентоспроможності. В умо-
вах ринку конкурентоспроможність вузу визначається його го-
товністю до постійного й безперервного інноваційного процесу,
що базується на використанні існуючих і генерації нових знань.
